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1. Εισαγωγή
Η παρούσα μελέτη εντάσσεται στο επιστημονικό πεδίο της Υπολογι-στικής Γλωσσολογίας και ειδικότερα στην έρευνα που πραγματοποι-είται στο Εργαστήριο Μετάφρασης και Επεξεργασίας του Λόγου,  με
σκοπό την αυτόματη επεξεργασία της νέας ελληνικής με εφαρμογές στη με-
τάφραση. Κατά τη μετάφραση ενός κειμένου-πηγής από μία φυσική γλώσσα
σε μία άλλη, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η δομή τόσο της γλώσσας-πηγής
όσο και της γλώσσας-στόχου. Υπάρχουν ωστόσο ορισμένες συντακτικοσημα-
σιολογικές ιδιαιτερότητες των γλωσσών, οι οποίες ενδέχεται να δυσχεραίνουν
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This study lies in the field of Computational Linguistics and is a part of a
broader research project that aims to develop an analysis system of Modern
Greek applied in translation. It is widely known that during the translation
process, the structure both of the source and the target language should be
taken into consideration. However, natural languages present various se-
mantic and syntactic characteristics such as polysemy, multiword expres-
sions, differences in meaning of words from singular to plural etc. which
arise problems in translation and mostly in automatic/machine translation.
In this paper, we focus on the polysemy of Greek simple nouns. In partic-
ular, we will study how semantic features that are added to the lemmas of
the electronic morphological dictionary of Modern Greek (DelasGR) could
improve the results of the translation process. We will present the method-
ology and criteria according to which we add semantic features to the nouns
and provide some representative examples of translations taken by the ma-
chine translation system Systran.
τη μετάφραση, όπως η πολυσημία, η αναγνώριση και απόδοση των πολυλε-
κτικών σύνθετων μονάδων, η αλλαγή της σημασίας μιας λεξικής μονάδας
από τον ενικό στον πληθυντικό αριθμό κ.ά.
Στην εργασία αυτή, θα μας απασχολήσει το φαινόμενο της πολυσημίας
των απλών λεξικών μονάδων1 και η συμβολή των σημασιολογικών χαρα-
κτηριστικών που προστίθενται στα λήμματα του ηλεκτρονικού μορφολογι-
κού λεξικού της νέας ελληνικής (DelasGR) στη βελτίωση του μεταφραστι-
κού αποτελέσματος. Η κατάτμηση των λημμάτων του λεξικού σε υποκατη-
γορίες προκύπτει έπειτα από γλωσσολογική μελέτη των συντακτικοσημα-
σιολογικών τους ιδιοτήτων. Θα παρουσιάσουμε τις μεθόδους και τα κριτή-
ρια με βάση τα οποία προβαίνουμε στην προσθήκη των σημασιολογικών
χαρακτηριστικών και θα στηρίξουμε τη μελέτη μας σε κάποια ενδεικτικά
παραδείγματα μετάφρασης προτάσεων μέσω του συστήματος αυτόματης
μετάφρασης Systran.2
2. Πολυσημία 
Αφετηρία για την έρευνά μας, αποτέλεσε το γεγονός ότι οι μονάδες που
περιγράφουν τα ουσιαστικά της νέας ελληνικής είναι σε μεγάλο βαθμό πο-
λύσημες. Το φαινόμενο της πολυσημίας που οδηγεί σε σημασιολογικές αμ-
φισημίες δυσχεραίνει τη μεταφραστική διαδικασία, κυρίως όταν αυτή επι-
τελείται από ένα σύστημα αυτόματης/μηχανικής μετάφρασης. Ένα τέτοιο
σύστημα θα πρέπει να είναι σε θέση να άρει τις αμφισημίες που οφείλονται
στις διαφορετικές σημασίες και χρήσεις μιας λεξικής μονάδας. 
Για να χαρακτηρίσουμε μια λεξική μονάδα ως πολύσημη, δεν αρκού-
μαστε στους ορισμούς που της αποδίδουν τα έντυπα λεξικά, αλλά την μελε-
τάμε και σε επίπεδο πρότασης. Λόγου χάρη, μπορούμε να εντοπίσουμε τη
λέξη αγορά με τουλάχιστον τέσσερις σημασίες, όπως φαίνεται στα ακόλουθα
παραδείγματα:3
1) Ο Κώστας διαπραγματεύεται την αγορά ενός ακινήτου όπου η λέξη
0 αγορά αναφέρεται στην απόκτηση αγαθών έναντι χρημάτων,
       2) Ο Κώστας δεν έμεινε ευχαριστημένος από την αγορά που έκανε όπου
0 η λέξη αγορά αναφέρεται στο αγαθό που αποκτιέται έναντι χρημάτων,
       3) Ο Κώστας κατέβηκε στην αγορά για ψώνια όπου η λέξη αγορά ανα-
φέρεται στο εμπορικό κέντρο/στα μαγαζιά,
4) Ο Κώστας έχει καλό όνομα στην αγορά όπου η λέξη αγορά αναφέ-
ρεται στο σύνολο των ανθρώπων που σχετίζονται με την αγορά, ό-
πως έμποροι, εργαζόμενοι κ.λπ.
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1. Ως απλή λεξική μονάδα, ορίζεται η ακολουθία χαρακτήρων χωρίς κενό, κόμμα ή από-
στροφο.
02. www.systranet.com (03.05.2011).
03. Τα παραδείγματα που αφορούν τη λέξη αγορά αντλήθηκαν από το Λεξικό της Κοινής
Νεοελληνικής (ΛΚΝ) του Ιδρύματος Μανόλη Τριανταφυλλίδη (1998) και περιλαμ-
βάνονται στη μεταπτυχιακή εργασία της Φούφη (2005: 8).
«Η αναγνώριση ενός καλού πολύσημου απαιτεί την πλήρη περιγραφή
των ιδιοτήτων ενός κατηγορήματος, αυτό που αποκαλούμε χρήση. Η χρήση
ενός κατηγορήματος καθορίζεται από τον τομέα στον οποίο ανήκουν τα
ορίσματά του» (G. Gross 1999: 25-26).4 Τα συστήματα αυτόματης μετά-
φρασης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη αυτήν την παράμετρο και να κατατάσ-
σουν τις λεξικές μονάδες ανά τομέα, ο οποίος καθορίζει και την αντίστοιχη
μετάφραση.
Λόγου χάρη, το ουσιαστικό αγωγή παρουσιάζει διαφορετικές αντιστοι-
χίες στη γαλλική γλώσσα, ανάλογα με τον τομέα στον οποίο ανήκει, όπως
φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 1.
Παραδείγματα της πολύσημης λεξικής μονάδας αγωγή.
3. Πολυσημία και Αυτόματη Μετάφραση 
Προκειμένου να εντοπίσουμε τα προβλήματα που προκαλεί το φαινό-
μενο της πολυσημίας στην αυτόματη/μηχανική μετάφραση, χρησιμοποιήσαμε
το Σύστημα Αυτόματης Μετάφρασης SYSTRAN. Ειδικότερα, εντάξαμε, εν-
δεικτικά, κάποιες πολύσημες λέξεις μέσα σε προτάσεις και ζητήσαμε από το
σύστημα να τις μεταφράσει από την ελληνική στη γαλλική γλώσσα. Όπως
παρατηρούμε στα αποτελέσματα που πήραμε από το σύστημα (Εικόνα 1), η
λεξική μονάδα αγορά έχει αποδοθεί στη γαλλική γλώσσα τόσο ως achat όσο
και ως marché:
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04. Πρόκειται για απόδοση στην ελληνική του αποσπάσματος: « La reconnaissance d’un
bon polysème exige la description complète des propriétés du prédicat, c’est ce que
nous appelons un emploi. Un emploi de prédicat est constitué par son domaine d’ar-
guments ». Η μετάφραση δική μας. 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΜΕΑΣΧΡΉΣΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΟΙ-
ΧΙΑ ΣΤΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ
Η Apple κατέθεσε αγωγή εναντίον
της Samsung για παραβίαση πνευμα-
Νομική plainte
Bασική προϋπόθεση της αγωγής
είναι η πίστη στο δάσκαλο.
Εκπαίδευση éducation
Η αγωγή που του σύστησε ο παιδία-
τρος αποδείχθηκε πολύ αποτελεσμα-
Ιατρική traitement
Εικ. 1. Παραδείγματα του ουσιαστικού αγορά και οι αντίστοιχες μεταφράσεις του.
Ειδικότερα, στα παραδείγματα Ο Κώστας διαπραγματεύεται την αγορά
ενός ακινήτου και Ο Κώστας έχει καλό όνομα στην αγορά, η λέξη αγορά απο-
δόθηκε σωστά στη γαλλική γλώσσα ως achat και marché αντίστοιχα.
Ωστόσο, στην πρόταση Ο Κώστας δεν έμεινε ευχαριστημένος από την αγορά
που έκανε, η λέξη αγορά αποδόθηκε λαθεμένα ως marché αντί για achat.
Στα αποτελέσματα που λάβαμε από το σύστημα κατά τη μετάφραση της
λέξης ένωση (Εικόνα 2), παρατηρούμε ότι σε όλα τα παραδείγματα αποδό-
θηκε ως union: 
Εικ. 2. Παραδείγματα του ουσιαστικού ένωση και οι αντίστοιχες μεταφράσεις του.
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Ωστόσο, στο παράδειγμα που αναφέρεται στον όρο της χημείας, η λεξική
μονάδα ένωση θα έπρεπε να έχει αποδοθεί ως composé. Στο σημείο αυτό,
πρέπει να σημειώσουμε ότι στο συγκεκριμένο παράδειγμα, για τη σωστή από-
δοση του όρου στη γαλλική γλώσσα, το σύστημα θα έπρεπε να αναγνωρίσει
την πολυλεκτική σύνθετη μονάδα οργανική ένωση ως σύνολο και όχι το ου-
σιαστικό ένωση ως μεμονωμένη λεξική μονάδα. 
Όσον αφορά τη λεξική μονάδα σύνταξη (Εικόνα 3), το σύστημα αυτόμα-
της μετάφρασης Systran τη μετέφρασε σε όλα τα παραδείγματα ως rédaction:
Εικ. 3. Παραδείγματα του ουσιαστικού σύνταξη και οι αντίστοιχες μεταφράσεις του.
Ωστόσο, στα παραδείγματα που δεν περιγράφουν τον γλωσσολογικό όρο
αλλά «το μηνιαίο χρηματικό ποσό που καταβάλλεται ισόβια σε κπ. που
έπαυσε να εργάζεται για λόγους ηλικίας ή υγείας ή στα προστατευόμενα μέλη
του εργαζομένου» (ΛΚΝ), η λέξη σύνταξη θα έπρεπε να έχει αποδοθεί ως re-
traite. 
Επιπλέον, το ουσιαστικό αγγείο (Εικόνα 4) αποδόθηκε και στα δύο πα-
ραδείγματα ως vase αν και στο παράδειγμα που αναφέρεται στον ιατρικό όρο
η αντιστοιχία στη γαλλική γλώσσα είναι vaisseau. Αντίστοιχα, και το πολύ-
σημο ουσιαστικό αγωγή (Εικόνα 4), αποδόθηκε σε όλες τις περιπτώσεις ως
éducation, ενώ στη περίπτωση του ιατρικού όρου η αντιστοιχία στα γαλλικά
είναι traitement και του νομκού plainte.
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Εικ. 4. Παραδείγματα των ουσιαστικών αγγείο και αγωγή
και οι αντίστοιχες μεταφράσεις τους.
4. Εξάλειψη αμφισημιών μέσω της προσθήκης σημασιολογικών χαρα-
κτηριστικών
Ένα πρώτο βήμα για την άρση τέτοιων αμφισημιών είναι η προσθήκη
σημασιολογικών χαρακτηριστικών στα λήμματα του ηλεκτρονικού λεξικού,
το οποίο, στη συνέχεια, θα ενσωματωθεί στα συστήματα αυτόματης/μηχανι-
κής μετάφρασης. 
Ο Pak (1997: 155-167) μελετά τις αντιστοιχίες του ρήματος της γαλλικής
γλώσσας porter στην αγγλική και την κορεατική γλώσσα και τα προβλήματα
που προκύπτουν κατά την αυτόματη μετάφραση προτάσεων με το ρήμα αυτό.
Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώνει ότι το ρήμα porter όταν έχει ως συμπλήρωμα
ένα αφηρημένο ουσιαστικό μεταφράζεται στην αγγλική ως to bear, ενώ όταν
έχει ως συμπλήρωμα ένα συγκεκριμένο ουσιαστικό μεταφράζεται ως to carry,
όπως φαίνεται και στα παρακάτω παραδείγματα:
Luc porte un nom français.
Luc bears a French name.
[Ο Λουκ έχει γαλλικό όνομα].
Luc porte une valise.
Luc carries a case.
[Ο Λουκ μεταφέρει μια βαλίτσα].
Ωστόσο, όπως παρατηρεί και ο Pak (1997: 156), η περιγραφή αυτή δεν
αρκεί, καθώς με άλλο συγκεκριμένο ουσιαστικό το ίδιο ρήμα έχει διαφο-
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ρετική αντιστοιχία στην αγγλική γλώσσα, όπως στο παράδειγμα που ακο-
λουθεί: 
Il porte des vêtements de tous les jours.
He wears clothes for every day.
[Αυτός φορά καθημερινά ρούχα].5
Όσον αφορά την κορεατική γλώσσα, τονίζει ότι το ρήμα που συνοδεύει
ουσιαστικά που περιγράφουν ρούχα εξαρτάται και από το είδος του κάθε ρού-
χου.
Για τον λόγο αυτό, προτείνει την προσθήκη σημασιολογικών χαρακτη-
ριστικών βασιζόμενος στη θεωρία των τάξεων αντικειμένων (classes d’objets)
του G. Gross (1994a, 1994b: 15-30), κατά την οποία τα ουσιαστικά κατανέ-
μονται σε τάξεις και τα ρήματα περιγράφονται ανάλογα με τη συμβατότητά
τους με τις τάξεις αυτές. Λόγου χάρη, το σημασιολογικό χαρακτηριστικό Vet
(Vêtement) επικυρώνει την τάξη αντικειμένων που ακολουθούν ρήματα όπως
τα βάζω και φορώ (ένα ρούχο). Ο συντακτικοσημασιολογικός χαρακτηρισμός
των ουσιαστικών της νέας ελληνικής που προτείνουμε συγκλίνει σε αρκετά
σημεία με τις τάξεις αντικειμένων.
4.1. Θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο 
Το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η μελέτη μας είναι η μετα-
σχηματιστική γραμματική του Harris (1951, 1968, 1976). Η μετασχηματι-
στική γραμματική προϋποθέτει τη συστηματική περιγραφή και τον αυστηρό
φορμαλισμό των στοιχειωδών προτάσεων, δεδομένου ότι οι σύνθετες προ-
τάσεις προέρχονται από τις απλές και ότι το σύνολο των απλών και των σύν-
θετων προτάσεων απαρτίζει τη γλώσσα. 
Υιοθετήσαμε επίσης το μεθοδολογικό μοντέλο του λεξικού-γραμματικής,
το οποίο εισήγαγε ο M. Gross (1975) και εφαρμόστηκε στο εργαστήριο
L.A.D.L.6 Βασιζόμενοι σε αυτή τη θεωρία, τα γλωσσικά δεδομένα που κα-
τασκευάζουμε είναι εξαντλητικά –στο μέτρο του δυνατού– και παρουσιάζον-
ται με συστηματικό και τυποποιημένο τρόπο. Σύμφωνα με τη θεωρία του M.
Gross, η ελάχιστη σημασιολογική μονάδα είναι η απλή πρόταση και όχι η
λέξη αποκομμένη από το συγκείμενο. Η Giry-Schneider (1987: 3) υπερθεμα-
τίζει λέγοντας ότι τα ουσιαστικά δεν έχουν σημασία από μόνα τους, γι’ αυτό
πρέπει να μελετώνται μέσα σε προτάσεις. 
Για τον ορισμό των κριτηρίων και τις μεθόδους κωδικοποίησης των ση-
μασιολογικών χαρακτηριστικών, βασιστήκαμε στην αντίστοιχη έρευνα της
Courtois (1994) για τη γαλλική γλώσσα, καθώς και στις μελέτες των Κων-
σταντάρα (2004: 334-344) και Φούφη (2005) για τα ουσιαστικά της νέας ελ-
ληνικής γλώσσας. 
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05. Παραδείγματα με το ρήμα porter παραθέτει και ο G. Gross (1997: 150-151, 2012: 74).
06. Laboratoire d’Automatique Documentaire et Linguistique (LADL), http://
infolingu.univ-mlv.fr/LADL/Historique.html.
4.2. Το ηλεκτρονικό μορφολογικό λεξικό DelasGR
Το ηλεκτρονικό μορφολογικό λεξικό DelasGR περιλαμβάνει 182.306
απλά ουσιαστικά της νέας ελληνικής, από τα οποία στα 162.330 έχουν προ-
στεθεί σημασιολογικά χαρακτηριστικά (συμπεριλαμβανομένων και των πολ-
λαπλών καταχωρίσεων των πολύσημων μονάδων). Στο ηλεκτρονικό λεξικό,
προβαίνουμε σε διαφορετικές καταχωρίσεις για τα πολύσημα ουσιαστικά,
μία για κάθε διαφορετική σημασία και χρήση ανάλογα με το συγκείμενο. Για
παράδειγμα, κάθε μία από τις καταχωρίσεις του λήμματος αγορά συνοδεύεται
από το κλιτικό διάνυσμα (Ν200), τη γραμματική κατηγορία (Ν) και από το
αντίστοιχο σημασιολογικό χαρακτηριστικό Conc (Concret) για το συγκεκρι-
μένο, Action για την πράξη, Obj (Objet) για το αντικείμενο, Lieu για τον τόπο
και HumColl (Humain Collectif) για το συλλογικό ανθρώπινο, όπως φαίνεται
και στο παρακάτω απόσπασμα του λεξικού: 
αγορά.Ν200,N+Abst+[Action] 
αγορά.Ν200,N+Conc+[Obj]
αγορά.Ν200,N+Conc+[Lieu]
αγορά.Ν200,N,S+HumColl
Πρέπει να τονίσουμε ότι οι πολλαπλές καταχωρίσεις στο ηλεκτρονικό
λεξικό αυξάνουν από τη μία πλευρά τον όγκο του λεξικού, αλλά από την άλλη
είναι πολύ σημαντικές, καθώς μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμες στη μετά-
φραση και στη δημιουργία δίγλωσσων λεξικών.
4.3. Κριτήρια για την προσθήκη σημασιολογικών χαρακτηριστικών 
Ο ορισμός κριτηρίων είναι απαραίτητος για την όσο το δυνατόν πιο τυ-
ποποιημένη και ομοιογενή κατηγοριοποίηση των ουσιαστικών. Τα βασικά
κριτήρια στα οποία στηριζόμαστε για την προσθήκη σημασιολογικών χαρα-
κτηριστικών στο λεξικό είναι α) η διαίσθηση του ομιλητή, β) οι λεξικογρα-
φικοί ορισμοί και γ) συντακτικά κριτήρια:
α) Διαίσθηση του ομιλητή 
Η ταξινόμηση των ουσιαστικών σε σημασιολογικά πεδία θεωρείται προ-
φανής για τους φυσικούς ομιλητές μιας γλώσσας. Λόγου χάρη, θεωρείται αυ-
τονόητο για έναν φυσικό ομιλητή της νέας ελληνικής ότι τα ουσιαστικά σκύ-
λος, πέστροφα, σαλιγκάρι εντάσσονται στην κατηγορία των ζώων, τα λάχανο,
τριαντάφυλλο, κερασιά σε αυτή των φυτών και τα αυλή, κτήριο, χωριό στην
κατηγορία του τόπου (Κωνσταντάρα 2004: 335). Επιπλέον, το χαρακτηρι-
στικό ‘ανθρώπινο’ είναι αυτό που διαισθητικά μοιάζει το πιο προφανές. Όπως
παρατηρεί και ο G. Gross (1995: 71-80), στην καθημερινή μας ζωή, δεν εκ-
φράζεται κανένας ενδοιασμός αναφορικά με το τι αποτελεί ή όχι μέρος της
ανθρώπινης φύσης. 
Ωστόσο, η αντίληψη του εκάστοτε ομιλητή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό
από το πολιτισμικό του υπόβαθρο, από τις επιρροές που δέχεται από το περι-
βάλλον του και από τις γνώσεις που έχει αποκτήσει. Για παράδειγμα, ένας
δικηγόρος γνωρίζει ότι η λεξική μονάδα κωδίκελλος αναφέρεται σε ένα νο-
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μικό έγγραφο, όπως επίσης ένας χημικός ή ένας φαρμακοποιός γνωρίζει την
χημική ουσία κωδεΐνη. 
β) Λεξικογραφικοί ορισμοί 
Βασική πηγή άντλησης πληροφοριών αποτέλεσαν τα έντυπα λεξικά της
νέας ελληνικής και συγκεκριμένα το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (ΛΚΝ)
του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών, το Λεξικό της Νέας Ελληνικής
Γλώσσας (ΛΝΕΓ) του Γ. Μπαμπινιώτη και το πεντάτομο λεξικό της εγκυ-
κλοπαίδειας Επιστήμη και Ζωή (Ε&Ζ).   
Κατά την έρευνά μας, διαπιστώσαμε ότι οι λεξικογραφικές περιγραφές
που ξεκινούν με τη φράση «αυτός που…» παραπέμπουν στο σημασιολογικό
χαρακτηριστικό του ανθρώπινου. Λόγου χάρη, η λεξική μονάδα ακροβάτης
που ορίζεται στο ΛΚΝ ως «αυτός που εκτελεί δύσκολα και επικίνδυνα γυ-
μνάσματα, για να προκαλέσει τον θαυμασμό και την αγωνία των θεατών»
ανήκει στην κατηγορία των ανθρώπινων ουσιαστικών. Ωστόσο, παρουσιά-
ζονται και περιπτώσεις που αναιρούν το προαναφερθέν κριτήριο, όπως το
ουσιαστικοποιημένο επίθετο ακανθοφάγος καθώς, αν και ο ορισμός του είναι
«αυτός που έχει τα αγκάθια για τροφή του», αναφέρεται σε ζώο. 
Επιπλέον, οι περιγραφές που ξεκινούν με τη φράση «καθετί που…»,
όπως για παράδειγμα η λέξη αιώρημα, η οποία περιγράφεται ως «καθετί που
αιωρείται» (E&Ζ), αναφέρονται σε συγκεκριμένα ουσιαστικά, ενώ οι περι-
γραφές που αρχίζουν με τη φράση «το να…» παραπέμπουν σε κάτι το αφη-
ρημένο. Ως παράδειγμα αφηρημένου ουσιαστικού, παραθέτουμε το ουσια-
στικό ακολούθηση, «το να ακολουθεί κανείς» (E&Ζ).
γ) Συντακτικά κριτήρια
Οι συντακτικές δομές στις οποίες απαντούν τα ουσιαστικά της νέας ελ-
ληνικής παίζουν σημαντικό ρόλο στη σημασιολογική περιγραφή τους. Σύμ-
φωνα με τον M. Gross (1975: 47-50), δύο τρόποι υπάρχουν για να ελέγξουμε
την αποδεκτότητα ενός ανθρώπινου ουσιαστικού σε μια συγκεκριμένη συν-
τακτική δομή:
α) η αντικατάσταση του υποκειμένου με ένα κύριο όνομα, π.χ.  
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κάλεσε τον πρωθυπουργό στο Προεδρικό
Μέγαρο.
Ο Κ. Παπούλιας κάλεσε τον πρωθυπουργό στο Προεδρικό Μέγαρο.
β) η ερώτηση που εισάγεται με την προσωπική αντωνυμία ποιος-ποια-ποιο. 
Ερώτηση: Ποιος κάλεσε τον πρωθυπουργό στο Προεδρικό Μέγαρο; 
Απάντηση: Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Η ιδιότητα αυτή δεν αφορά μόνο την κατανομή του ουσιαστικού σε θέση
υποκειμένου αλλά και σε θέση αντικειμένου, π.χ.: 
Ερώτηση: Ποιον κάλεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Προεδρικό
οοοοοοοοοΜέγαρο;
Απάντηση: Τον πρωθυπουργό/Τον Λ. Παπαδήμο.
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Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις το κριτήριο δεν ισχύει όπως στο παρά-
δειγμα:
Ερώτηση: Ποιος λέρωσε το πάτωμα;
Απάντηση: Ο σκύλος.
Από την άλλη μεριά, τα συγκεκριμένα ουσιαστικά,7 όταν βρίσκονται σε
θέση άμεσου αντικειμένου, απαντούν στην ερώτηση ‘τι’: 
Ερώτηση: Μα τι κοιτάς;
Απάντηση: Το φόρεμά σου.
όπου φόρεμα =: Ν+Conc
Ωστόσο, σε θέση άμεσου αντικειμένου, θα μπορούσαμε να έχουμε και
ένα ‘ανθρώπινο’ ουσιαστικό, όπως φαίνεται και στο παρακάτω παράδειγμα:
Ερώτηση: Τι κοιτάς;
Απάντηση: Τον κόσμο που περνά.
όπου κόσμος =: Ν+HumColl.
5. Σημασιολογικά χαρακτηριστικά
5.1. Βασικά σημασιολογικά χαρακτηριστικά
Με βάση τα προαναφερθέντα κριτήρια, καταλήξαμε στη διάκριση των
βασικών σημασιολογικών χαρακτηριστικών στις εξής κατηγορίες:
– Ανθρώπινα ουσιαστικά (Hum)
– Συλλογικά ανθρώπινα ουσιαστικά (HumColl)
– Συγκεκριμένα ουσιαστικά (Conc)
– Σύνολα συγκεκριμένων ουσιαστικών (ConcColl)
– Αφηρημένα ουσιαστικά (Abst)
– Σύνολα αφηρημένων εννοιών (AbstColl)
– Ζώα (Anl)
– Ομάδες ζώων (AnlColl)
Καταλήξαμε στην παραπάνω κατηγοριοποίηση, γιατί πρόκειται για ση-
μασιολογικά χαρακτηριστικά που συνδέονται άμεσα με συντακτικές ιδιότη-
τες. Επιπλέον, συμβάλλουν στην υποδιαίρεση του λεξικού των ουσιαστικών
σε σημασιολογικές ομάδες, για τις οποίες η διαίσθηση επιβεβαιώνει σε με-
γάλο βαθμό τις γραμματικές ιδιότητες (M. Gross 1995: 10-11). 
5.2. Ειδικά σημασιολογικά χαρακτηριστικά
Για μια πιο λεπτομερή περιγραφή της λεξικής μονάδας, δίπλα στο γενικό
σημασιολογικό χαρακτηριστικό προσθέτουμε και ένα ειδικό σημασιολογικό
χαρακτηριστικό. Ενδεικτικά παρουσιάζουμε κάποιες υποκατηγορίες:8
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07. Ονομάζουμε συγκεκριμένα ουσιαστικά τις λεξικές μονάδες που αντιστοιχούν σε αν-
τικείμενα του φυσικού κόσμου (Dubois κ.ά. 1994: 108), τα οποία μπορούμε να αντι-
ληφθούμε με τις αισθήσεις μας (Courtois 1994: 28).
08. Τα παραδείγματα που ακολουθούν παρατίθενται στη μορφή με την οποία απεικονί-
ζονται στο ηλεκτρονικό μορφολογικό λεξικό.
– Υποκατηγορίες του ανθρώπινου: δάσκα“λος.N44100,N+Hum+[Edu]9
– Υποκατηγορίες του συγκεκριμένου: βάζο.N311,N+Conc+[Obj]10
– Υποκατηγορίες του αφηρημένου: αγανάκτη“ση.N265,N+Abst+[Sentim]11
– Υποκατηγορίες του ζώου: σκουλήκι.N333,N+Anl+[Annel] 12
Αυτοτελή ειδικά σημασιολογικά χαρακτηριστικά
Αυτοτελή ονομάσαμε τα ειδικά σημασιολογικά χαρακτηριστικά που αφενός
δεν έχουν τη βαρύτητα των βασικών σημασιολογικών χαρακτηριστικών, καθώς
δεν μπορούν να αποτελέσουν μεγάλες σημασιολογικές κατηγορίες, και αφετέ-
ρου δεν μπορούν να οριστούν ως υποκατηγορίες των βασικών χαρακτηριστικών:   
α) Με το σημασιολογικό χαρακτηριστικό [Eco]13 κωδικοποιούμε τις λεξι-
κές μονάδες που ανήκουν στο οικονομικό λεξιλόγιο. 
β) Η κατηγορία [Lng]14 περιλαμβάνει τα ουσιαστικά που περιγράφουν μια
ζωντανή ή νεκρή γλώσσα. 
γ) Στην κατηγορία [Meteo]15 εντάσσονται οι λεξικές μονάδες που περιγρά-
φουν μετεωρολογικά φαινόμενα. 
δ) Το σημασιολογικό χαρακτηριστικό [Ntps]16 αποδίδεται σε ουσιαστικά
που περιγράφουν ημερομηνίες, χρονολογίες, χρονική διάρκεια και χρο-
νικά σημεία.
6. Προβλήματα κατά την προσθήκη σημασιολογικών χαρακτηρι-
στικών  
Αυτόματη κωδικοποίηση 
Λόγω του μεγάλου όγκου του λεξικού, αρχικά σκεφτήκαμε να προβούμε
σε αυτόματη κωδικοποίηση των λημμάτων. Υποθέσαμε ότι οι μονάδες που
ανήκουν στην ίδια οικογένεια λέξεων, βάσει μορφολογικών κριτηρίων, θα
δέχονται και το ίδιο σημασιολογικό χαρακτηριστικό. Μια πρώτη απόπειρα
ήταν να εντοπίσουμε τα ουσιαστικά που έχουν το ίδιο επίθημα. Τη σχέση που
αναπτύσσεται ανάμεσα στις λεξικές μονάδες που λήγουν στο ίδιο επίθημα
και την τάξη αντικειμένων (classe d’ objet) στην οποία ανήκουν μελέτησαν
και οι Le Pesant και Mathieu-Colas (1998: 23-24). 
Παρατηρήσαμε λοιπόν ότι ένας μεγάλος αριθμός αρσενικών ουσιαστι-
κών που λήγουν σε -ής ή -ης, π.χ.: ανθοκαλλιεργητής, αγγειοπλάστης παράγουν
και θηλυκά ουσιαστικά σε -τρια π.χ.: ανθοκαλλιεργήτρια, αγγειοπλάστρια και
ανήκουν στην κατηγορία των ανθρώπινων (Hum). 
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19. Éducation.
10. Objet.
11. Sentiment.
12. Annelide.
13. Économie.
14. Langue.
15. Météorologie.
16. Nom de temps
Ωστόσο, παρουσιάζονται και περιπτώσεις που δεν επιβεβαιώνουν τον
κανόνα, όπως για παράδειγμα το ουσιαστικό αεροσυμπιεστής, το οποίο, αν
και λήγει σε -ής, περιγράφει «το μηχάνημα που χρησιμοποιείται για τη συμ-
πίεση διάφορων αερίων ή για την παροχή πεπιεσμένου αέρα» (E&Z) και επο-
μένως ανήκει στην κατηγορία των συγκεκριμένων (Conc). 
Ο G. Gross (1989: 25) υποστηρίζει ότι μπορούμε να διαχωρίσουμε τα
συγκεκριμένα από τα αφηρημένα ουσιαστικά βασιζόμενοι στο γεγονός ότι
τα συγκεκριμένα ουσιαστικά σχηματίζουν και πληθυντικό αριθμό αντίθετα
με τα αφηρημένα που σχηματίζουν μόνο ενικό. Δέχεται, ωστόσο, ότι αυτό
δεν αποτελεί ασφαλή μέθοδο κατάταξης των ουσιαστικών, καθώς στην
πραγματικότητα πλήθος αφηρημένων ουσιαστικών μπορούν να εμφανιστούν
στον πληθυντικό αριθμό και ιδίως τα ουσιαστικά που παράγονται από ρή-
ματα. Ως παράδειγμα, παραθέτουμε το ουσιαστικό γέννηση, το οποίο παρά-
γεται από το ρήμα γεννώ. Αν και δηλώνει μια αφηρημένη έννοια, υφίσταται
και στον πληθυντικό αριθμό, όπως φαίνεται και στα παραδείγματα που πα-
ραθέτουμε:
Η ληξιαρχική εγγραφή κατά τη γέννηση είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δι-
καίωμα.
Το 1980 η Ελλάδα ήταν δεύτερη σε γεννήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Καταλήξαμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι η αυτόματη κωδικοποίηση των
λεξικών μονάδων δεν είναι ασφαλής μέθοδος και για τον λόγο αυτό μελετή-
σαμε κάθε λήμμα του λεξικού μας μεμονωμένα. 
6.2. Άλλα προβλήματα
Το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις συγχέονται δύο σημασιολογικά
πεδία δημιουργεί προβλήματα στην προσθήκη σημασιολογικών χαρακτηρι-
στικών στα ουσιαστικά της νέας ελληνικής. Για παράδειγμα, το ουσιαστικό
καρπός στο ΛΚΝ περιγράφεται ως τμήμα του χεριού και επομένως, θα μπο-
ρούσαμε να του προσθέσουμε το σημασιολογικό χαρακτηριστικό Pc (Partie
du corps), ωστόσο το ίδιο λεξικό το κατατάσσει στους όρους της ανατομίας.
Επιπλέον, συχνά παρατηρούμε ότι το ίδιο ουσιαστικό μπορεί να είναι
και συγκεκριμένο και αφηρημένο, ανάλογα με το συγκείμενο, π.χ.:
Η αρετή είναι μεγάλο αγαθό.
Στο τραπέζι μας έχουμε όλου του κόσμου τα αγαθά.
Στην πρώτη περίπτωση, η λεξική μονάδα αγαθό περιγράφει μια αφηρη-
μένη έννοια (Abst), ενώ στη δεύτερη περίπτωση η ίδια λεξική μονάδα περι-
γράφει κάτι το συγκεκριμένο (Conc) γι’ αυτό απαντά και στον πληθυντικό
αριθμό.
Τέλος, το φαινόμενο της μεταφοράς προκαλεί πολλά προβλήματα στην
τυποποίηση των δεδομένων μας, για παράδειγμα το ουσιαστικό θηρίο, ενώ
αναφέρεται σε ζώο, μπορεί να χαρακτηρίσει και ένα ανθρώπινο ουσιαστικό.
Ωστόσο, δεν μπορούμε να του αποδώσουμε το χαρακτηριστικό του ανθρώ-
πινου. 
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7. Συμπεράσματα
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτέλεσε το φαινόμενο της πολυ-
σημίας που παρατηρείται σε μεγάλο βαθμό στα ουσιαστικά της νέας ελληνι-
κής και στα προβλήματα που δημιουργεί στη μετάφραση, κυρίως στην αυτό-
ματη/μηχανική μετάφραση. Με αφετηρία το μεθοδολογικό και θεωρητικό
πλαίσιο και τις προϋπάρχουσες αντίστοιχες έρευνες, προτείναμε την προ-
σθήκη σημασιολογικών χαρακτηριστικών στα λήμματα των ηλεκτρονικών
λεξικών που ενσωματώνονται στα συστήματα αυτόματης μετάφρασης ως ένα
πρώτο βήμα άρσης των αμφισημιών. Προχωρήσαμε στον καθορισμό των κρι-
τηρίων και των μεθόδων κωδικοποίησης των απλών ουσιαστικών και παρου-
σιάσαμε τα βασικά σημασιολογικά χαρακτηριστικά και τις υποκατηγορίες
τους. Διατυπώσαμε επίσης τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε κατά τη διάρ-
κεια της έρευνάς μας, όπως επίσης και τις λύσεις που προτείνουμε για την
επίλυσή τους. 
Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι κάθε λεξική μονάδα πρέπει να μελετάται συ-
στηματικά και να κωδικοποιείται ξεχωριστά, καθώς παρατηρείται πληθώρα
περιπτώσεων οι οποίες δεν επιβεβαιώνουν τα κριτήρια. Πρέπει, ωστόσο, να
σημειώσουμε ότι το λεξικό που προτείνουμε δεν είναι δίγλωσσο αλλά μονό-
γλωσσο. Μπορεί όμως να περιλαμβάνει ένα πεδίο όπου να δίνεται η αντι-
στοιχία σε άλλες γλώσσες. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι για να λάβουμε
το επιθυμητό μεταφραστικό αποτέλεσμα, πρέπει η ανάλυσή μας να γίνεται
σε προτασιακό και κειμενικό επίπεδο καθώς «η ελάχιστη μεταφραστική μο-
νάδα είναι η πρόταση» (G. Gross 1999: 25). 
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